






















研究成果の概要（英文）：We examined an fMRI study to clarify the plastic change of neural 
substrate in long term training. When participants performed tactile discrimination of 
experimental stimuli, the V1 were activated in the well-trained subjects. In the control 
(stimuli naïve) subjects, the V1 was not activated. Now we are analyzing the obtained data 
to reveal the mechanisms and difference of neural substrate between experimental groups 
about the connectivity of several brain regions, the volumes of brain areas and the 
neuronal fiber tract. 
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ることが明らかになってきた(Sadato et al., 
1996 Nature, 1998 Brain, 2002 

































































































Retinotopic mapping (Warnking et al., 2002, 




は、先行研究の Amedi et al., 2005, Reddy et 




視 覚 イ メ ー ジ の 鮮 や か さ を 測 定 す る











し た 、 EPI 画 像 を SPM8 (Wellcome 










の DTI 画像は、Brain Voyager QX を用い解

































































































図 5. 実験課題遂行中の脳活動 (対照群個人 B: 
○内は一次視覚野) 
 



















図 6. 領域間結合の解析モデル図(SM1: 体性感覚


































図 8. 容積の変化の map 
 
(4) 脳神経の走行 
 脳神経の走行を調べるための DTI 画像は、
Brain Voyager QX を用い解析を行った。得
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